










室 賀 清 邦 教 授 略 歴
最 終 学 歴
昭 和 4 1 年 3 月
昭 和 4 3 年 3  打
昭 和 4 5 年 4 月





昭 和 5 1 郁  2 月
職
東 京 大 学 農 学 部 水 産 学 利 ・ 卒 業
東 京 大 学 大 学 院 農 学 系 研 究 利 ・ 修 士 課 程 修 γ ( 農 学 修 士 )
束 京 火 学 大 学 院 農 学 系 研 究 利 ・ 博 士 課 程 中 退
歴
昭 和 4 5 年 5 月
昭 和 4 6 年 1 2 月
昭 和 5 2 年 7 月
昭 和 5 4 年 4 月
昭 和 5 7 年 6 月
平 成 N 年 4 月
平 成 1 5 年 5 月
平 成 1 9 午  3 月
昭 和 1 8 年 7 月 Ⅱ 日
東 京 都
教 授
農 学 研 究 科
農 学 博 士 ( 東 京 大 学 )
東 京 大 学 . 農 学 部 助 手
広 島 大 学 水 畜 産 学 部 助 手
広 島 大 学 水 畜 産 学 部 助 教 授
広 島 大 学 生 物 生 産 学 部 助 教 授
広 島 大 学 牛 物 生 産 学 部 教 授
広 島 大 学 大 学 院 生 物 圏 科 ・ 学 研 究 科
東 北 大 学 大 学 院 農 学 研 究 利 ・ 教 授
東 北 大 学 を 定 年 退 幟
昭 和 5 8 年 4 月
平 成 1 4 年 4 月
日 本 水 産 学 会 研 究 奨 励 賞





















































































































































































































































































































































1. Muroga, K. and s. Egusa (1967): vihπ'0 α11g1ιi11αr1ι祝介om an endanic










室 忽 ・ 競 青 邦 ・ 江 草 周 三
薬 浴 に つ い て 一 Π
1 4 1 - 1 4 7
5
M u r o g a ,  K .  a n d  s .  E g Ⅱ S a  ( 1 9 6 9 )
I m m u n e  r e s p o n s e  o f t h e  J a p a n e s e  e e l
t o  v i 0 π ' 0  α 究 g 1 ι i 1 1 α 1 記 抗 一  1 .  E 丘 e c t s  o f  t e m p e r a t u r e  o n  a g g l u t i n a t i n g  a n t i b o d y
P r o d u c t i o n  i n  s t a 1 气 , e d  e e l s .  B 1 ι 1 1 . ノ ' α つ α ? 1 .  S 0 ι .  s c i .  F i S 1 1 . , 3 5  四 )
8 6 8 - 8 7 4
室 賀 清 邦 ・ 江 草 周 三 ( 1 9 6 9 ) :  V 肋 ガ 0 α 1 1 g 記 辺 α π ι 抗 に 対 す る ウ ナ ギ の 免 疫
反 応 一 Ⅱ . 経 口 免 疫 の 可 能 性 に つ い て . 魚 病 研 究 . 4  ( 1 )
6 ・ 1 0
室 賀 清 邦 ・ 江 草 周 三 ( 1 9 7 0 ) : 淡 水 養 殖 ア ユ よ り 分 矧 t し た ν m ガ 0 α π g l ' 辺 α " ι 桝
に つ い て . 魚 病 研 究 , 5  ( 1 )
1 6 - 2 0
淡 水 養 殖 ウ ナ ギ か ら 分 航 さ れ た V m 加 ω 卿 ι 辺 a 地 抗
城 泰 彦 ・ 室 賀 消 邦 ( 1 9 7 2 )
に つ い て . 魚 J 棚 湃 究 , 6  ( 2 )
H 7 - 1 1 9
室 賀 消 邦 辻 成 泰 彦 ・ 澤 田 逹 男  a 辨 3 ) : 養 殖 ウ ナ ギ の 赤 点 病 に 関 す る 研
究 一 1 . 1 9 7 2 年 徳 島 県 下 の 養 鯲 池 に お け る 赤 点 病 発 生 状 況 . 魚 病 研 究 . 8
( 1 )
1 、 9
V i h ガ 0 α 1 1 g 1 ι i 1 1 α 1 川 π の 竹 状 に 関 す る 吉 察
室 賀 清 邦 ・ 江 草 周 三
( 1 9 7 3 )
魚 病 研 究 . 8  ( 1 )
1 0 - 2 5
城 泰 彦 ・ 室 賀 清 邦 ( 1 9 7 4 ) : シ ラ ス ウ ナ ギ の リ 則 到 節 異 常 に つ い て . 魚 病
研 究 , 8  ( 2 )
1 4 4 - 1 4 6
室 賀 沽 邦 ・ 属 博 夫 ・ 杉 山 瑛 之 ・ 幽 原 恒 夫 ・ 城 泰 彦 ( 1 9 7 4 ) : 1 9 7 3 年 春
か ら 夏 に か け て 徳 島 お よ び 岡 山 県 下 に 流 行 し た ア ユ の ビ ブ リ オ 病 の 原 因 菌 に
つ い て . 魚 病 研 究 , 8  ( 2 ) : 1 4 7 - 1 5 1
室 賀 消 邦 ・ 上 真 一 ・ 植 木 範 行 ( 1 9 7 4 ) : ブ ル ー ギ ル ・ サ ン フ ィ ッ シ ュ に 寄
生 し て い た 寄 4 オ 乍 1 剰 脚 類 E 智 α S i ル S j 卯 ω U ' 御 S  に つ い て . 魚 病 研 究 , 8  ( 2 )
1 5 2 - 1 5 5
6
( 1 9 6 8 ) : 魚 の 細 菌 感 染 症 治 療 法 と し て の  C h l o r t e t r a c y d i n e








宇 坐 チ 将 義 ・ 室 賀 清 邦 ( 1 9 7 4 ) : 愛 知 県 下 の 養 殖 ア ユ , ウ ナ ギ お よ び コ イ ( 錦
ゴ イ ) 病 魚 か ら 分 蹴 し た い く つ か の 魚 類 病 原 細 菌 に つ い て . 魚 病 研 究 , 8
( 2 )
1 6 5 - 1 7 0
室 賀 清 邦 ・ 属 博 夫  a 釘 4 ) :  V 訪 h 0  の l g 1 ι 辺 α π ι 抗 の 塩 分 耐 性 に 及 ぼ す 培 地
塩 分 濃 度 の 影 縛 に つ い て . 魚 病 研 究 , 9 ( D























20 M山'oga, K., Y. Jo and M. Nisl〕ibucl〕i a976): vihl'1'0 α11g1ιi11απι"1isolated
h'om the European eel (A"g記i11αα究g群i11α) cultured 血 Japan.ノ. Fac. Fish





















26 Muroga, K., T' sugiyalna and N. ueld (197フ)










P steureⅡOsis ln cultured
ノ. Fαι. Fis/1. A11i1π. H1イSh.,
?
42 8
中 津 川 俊 雄 ・ 室 賀 沽 邦  a 俳 7 ) : 養 殖 ゴ イ に お け る  D 伽 か 1 0 g y 船 ι ガ ι 那 船 及
び D . 抗 力 記 d 群 S の 各 f 牛 * の 季 節 的 変 化 . 魚 病 研 究 , 1 2  ( 2 ) : 9 9 - 1 0 4
今 田 良 造 ・ 室 賀 清 邦  a 9 7 フ ) : 養 殖 ウ ナ ギ の 鯉 に 寄 生 す る  P S 伽 d o d a d y l o g y 那
" 1 i C ル π h i s  ( 単 生 目 ) - 1 . 寄 生 数 の 季 節 的 変 化 . 日 水 誌 , 4 3  ( 1 2 )
1 3 9 7 ・
1 4 0 1
2 9
3 0
城 泰 彦 ・ 室 賀 消 邦 ( 1 釘 7 ) : ア ユ の ビ ブ リ オ 病 に 関 す る 研 究 一  1 .  V ル ガ 0
α 究 g 1 イ 1 ' 1 1 α r 記 抗 の 病 原 性 . 魚 病 研 究 . 1 2  ( 3 )
1 5 1 - 1 5 5
今 田 良 造 ・ 室 賀 消 邦  d 9 7 8 ) : 養 殖 ウ ナ ギ の 鯉 に 寄 生 す る  P S 肌 d o d 郷 か 1 0 g y π 心
抗 i グ 0 π h i s  ( 単 生 目 ) 一 Ⅱ . 産 卵 , 1 降 化 及 び 宿 主 ト . で の 発 育 . 日 水 誌 , 4 4
( 6 )
5 7 1 - 5 7 6
室 賀 箔 邦 ( 1 9 7 8 ) : ウ ナ ギ の 赤 点 病 . 魚 病 研 究 , 1 3  ( 1 )
3 5 3 9
今 [ H 良 造 ・ 室 賀 清 邦 ( 1 9 7 9 ) : 養 殖 ウ ナ ギ の 鯲 に 寄 牛 す る  P S 皮 ι d o d 統 ぢ 1 0 g y π 心
抗 i ぴ 0 π h i s  ( 単 生 目 ) 一 Ⅱ 1 . ト リ ク ロ ル ホ ン に よ る 尖 験 的 駆 虫 . 日 水 誌 . 4 5
( 1 )
2 5 - 2 9
ア カ メ に 寄 生 し て い た 桃 脚 類 ,
浦 和 茂 彦 ・ 室 賀 清 邦 ・ 伊 擇 邦 彦 ( 1 9 7 9 )
C a h : g ' 1 ι S 0 ガ e " t a h ' S . 魚 病 研 究 , 1 3  ( 3 )
1 3 9 - 4 6
室 賀 消 邦 ・ 米 1 1 1  昇 ・ 城 泰 彦 ( 1 9 7 9 ) : ア ユ か ら 分 籬 さ れ た  V i b r i o s t a t i c
a g e n t 非 感 受 . 1 牛 の  V i h ガ 0 ω l g 1 ι i 1 1 α r 託 抗 . 魚 ザ 削 肝 究 , 1 3  ( 3 )
1 5 9 - 1 6 2
室 賀 清 邦 ( 1 9 7 9 ) : 芦 田 川 河 口 域 に 発 生 し た ア カ メ の 潰 揚 病 . 魚 病 研 究 ,
1 3  ( 3 )
1 6 3 - 1 6 7
( 1 9 7 9 ) : 養 殖 ハ マ チ か ら 分 離 さ れ た  V 肋 π ' 0
城 泰 彦 ・ 大 [ 川 圭 二 ・ 室 賀 清 邦
の l g 記 i 1 1 α r 1 ι " 1 . 魚 病 研 究 . 1 4  ( 1 )
4 3 - 4 7
N a l く a i ,  T .  a n d  K .  M u r o g a  a 9 7 9 ) :  s t u d i e s  o n  r e d  s p o t  d i s e a s e  o f p o n d ・
C u l t u r e d  e e l s  -  V . 1 1 n m u n e  r e s p o n s e  o f  t h e  J a p a n e s e  e e l t o  t h e  c a u s a t i v e
b a c t e r i u m  四 S ι 1 ι d o " 1 0 1 1 α S  α 1 1 g 1 ι i l h ' S ι つ t i c a .  B 1 ι 1 1 . ノ ' α つ α 1 1 .  S 0 ι .  s c i .  F i s h 『  4 5
( フ )
8 1 7 - 8 2 1
M 1 Ⅱ ・ o g a ,  K . ,  S .  T a k a h a s h i ,  H .  Y a n 〕 a n o i  a n d  M .  N i s h i b u c h i  ( 1 9 7 9 )
C h o l e l ' a  v i b r i o  i s o l a t e d  介 o m  d i s e a s e d  a y u .  B 1 ι 1 1 . ノ ' α つ α ? 1 .  S 0 ι .  s a
( フ )










N o n ・
F i s h . , 4 5
40 Nishibuchi, M., K. Muroga, RJ. seidler andJ.L. Fryer (1979): pathogenic
ν1'bπ'o isolated h'om cultured eels -1V. Deoxyribonucleic acid studies
召h11.ノ'αつα11. SOC. sci.凡'sh.,45 (12)1469-1473
Muroga, K., T. Yoshilnatsu and s. Kasahara (1980): UI'odιid1ιS/ero%
(Monogenea : Dactylogyridae) from bluegiⅡ Sunfish inJapan. B1ι11.ノαPα11






Urawa, S', K. MW、oga and s. Kasahara (1980): Naupliar developn〕ent of
Nι0ι1召'asilwsjαつ0πiαιS (copepoda : Ergasilidae). B1ι11.ノαつαπ. SOC. sa
Fish.,46 (8)941-947
Ura、va, S., K. Muroga and s. Kasahara d980): studies on Nι0ιアgasihイS
jαつ011iι1ιS (copepoda : Ergasilidae), a parasite of介eshwater fishes 一Ⅱ













48 M山'oga, K. and K. Nakajima (1981): Red spot disease ofcultured eels
Inethods for arlificialinfection -. FiS11 Pat1101.,15 (3/4)315318
Nalくai,T., K. Muroga and H.气入lakabayashi (1981): ser010gica1皿'operties







N a l く a i , T . ,  K .  M u r o g a  a n d  H .  w a k a b a y a s h i  ( 1 9 8 2 )
A n  i n 1 1 1 1 U n o ・
e l e c t r o p h o r e t i c  a n a l y s i s  o f  , s e 1 イ d 0 仇 0 1 1 α S  α 1 1 g 1 イ i 1 1 i S ι つ h ' c a  a n l i g e n s .  B 1 ι 1 1 . ノ α つ α 1 1
S O C .  s d .  F i s h . , 4 8  ( 3 )
3 6 3 3 6 7
マ ダ イ 稚 魚 か ら の  V m ガ 0 α 1 1 g 1 ι 辺 α " 0 π の 分 際 f
( 1 9 8 2 )
室 賀 清 邦 ・ 田 谷 全 康
魚 病 研 究 . 1 6  ( 4 )
2 1 1 - 2 1 4
中 j M 政 愽 ・ 室 賀 沽 邦 ( 1 9 8 2 ) : ス コ ッ ト ラ ン ド の ヨ ー ロ ッ パ ウ ナ ギ ( A π g 地 ' π α
α 1 1 g 1 イ i 1 1 α ) カ 、 ら づ ) 禹 琵 さ 才 1 た  P S ι 1 ι d o " 1 0 π α S  α 光 g π i 1 1 i s e つ i i c a .  j t ( リ 丙 而 汗 究 , 1 7  ( 2 )




中 井 敏 博 ・ 室 賀 清 邦 ・ 大 西 圭 二 寸 成 泰 彦 ・ 谷 本 尚 則  n 9 8 2 )
の 赤 点 病 に 関 す る 研 究 一 Ⅸ . 予 防 免 疫 の 試 み . 水 産 増 殖 , 3 0  ( 3 )
N a k a j i m a ,  K . ,  K .  M u r o g a  a n d  R 、 E . W 、  H a n c o c k  ( 1 9 8 3 ) :  c o m p a r i s o n  o f
f a l t y  a c i d ,  p r o l e i n ,  a n d  s a ' 0 1 0 g i c a l  p r o p e r t i e s  d i s l i n g u s l 〕 i n g  o u t e r  m e m b r a n e s
O f p S ι 1 イ d 0 抗 0 ? 1 α S  α 1 1 g 1 ι i l h ' S ι つ h ' c a  s t l ' a i n s  f r o m  t h o s e  o l f i s h  p a l h o g e n s  a n d  o l h e r
P s e u d o l n o n a d s . 1 1 1 t . ノ .  s y s t .  B a c t ι 1 ' 1 ' 0 1 . , 3 3  ( 1 )
1 - 8
皆 川 武 夫 ・ 中 井 敏 博 ・ 室 賀 箔 邦 ( 1 9 8 3 ) : 養 鰻 業 境 中 に お け る 五 d w a l d 説 ' ι π α
t a ア d a , 魚 病 研 究 . 1 7  ( 4 )
2 4 3 - 2 5 0
R e d  s p o t  d i s e a s e s  o f  c u l t 山 ' e d  e e l s
M u r o g a ,  K .  a n d  T .  N a k a i  ( 1 9 8 3 )
P r o c .  R O C J a p a n  c o o p .  s c i .  s e m .  F i s h  D i s . , T a i p e i ,  P P 1 5 - 2 1
M u r o g a ,  K . ,  H .  Y a m a n o i ,  Y .  H i r o n a k a ,  S .  Y a m a m 0 1 0 ,  M .  T a t a n i ,  Y .  J O ,  S
T a l く a h a s h i a n d  H .  H a n a d a  ( 1 9 8 4 ) :  D e t e c l i o n  o f  v i h l ' 1 ' 0  α " g 1 イ i 1 1 α ア 記 " 1 f r o m
W i l d  f i n g e l ' 1 i n g s  o f  a y U  四 1 ι ι o g l o s s l i s  a l t i υ ι l i s . 召 1 ι 1 1 . ノ α つ α 1 1 .  S 0 ι .  s d .  F i s h . , 5 0
( 4 )
5 9 1 - 5 9 6
M u r o g a ,  K . ,  G .  L i o ・ P O ,  C '  p i t o g o  a n d  R . 1 m a d a  ( 1 9 8 4 )
V i b l ' 1 ' O  S P .  i s o l a t e d
P α 所 0 1 . , 1 9  ( 2 )
h o m  m i Ⅱ d i s h  ( c h α π O s  d 汝 1 1 0 S )  w i t h  o p a q u e  e y e s .  F i s h
8 1 - 8 7
T o x i c i t y  o f  e x t r a c e 1 1 U l a r
8 9 - 9 6
5 5
ウ ナ ギ 病 魚 か ら 分 離 さ





養 殖 ウ ナ ギ
1 1 - 1 3 5
6 0
I n a m 山 ' a ,  H . ,  K .  M u r o g a  a n d  T .  N a k a i  ( 1 9 8 4 )
P r o d u c t s  o f  v i h 光 ' o  a " g 1 ι i 1 1 α r u " 1 .  F i s h  p a t / 1 0 1 . , 1 9  ( 2 )
火 塚 弘 之 ・ 巾 井 敏 博 ・ 室 賀 消 邦 ・ 城 泰 彦 ( 1 9 8 4 )
れ た 非 定 型 A の 0 魏 の 1 α S s a h π 0 π i a ' d a . 魚 、 病 イ 肝 究 , 9  ( 2 )
室 賀 清 邦 ・ 佐 藤 公 ・ ー ・ 中 井 敏 博 ( 1 9 8 4 ) : 5 種 の ウ ナ ギ 病 原 菌 の 増 玩 畄 品 度
魚 病 研 究 , 1 9  ( 3 )
1 9 3 - 1 9 6
6 1
6 2
63 Sae、oui,D., K. MⅧ'oga andT. Nakai (1984): A case of五dwaldsiC11α tαナ'da
infeclion in cultured c010red carp cyPアi111イS Cα1つio. Fish ,ath01.,19 (3)
197-199
64 Mushiake,K., K. Muroga andT. Nalくai a984):1ncreased susceptlbility of
Japanese eelAπg1ιi11α jap0πica to Edwardsie11α tardαα究d pSι記do"10παS
α11g記ilh'SιPtiCα 10110wing exposure to copper. B1イ11.ノ、αつα11. S0ι. sd. FiS11.,50
(11) 1797-1801
65 Kitao, T., T. Aold and K
απg1イiπαア記抗. B記π.ノαつαπ
66 Nakai, T., Y. Kanem01'i, K. Na1くajin]a and K. Muroga (1985)The f te of
PSι1イd01π011αS α11g1ιi11iSιPガCa in al'tHiciaⅡy infected eels A11g1ιi11α jαつ0πica
Fis/1四αth01.,19 (4)253・258
67 Nakai, T., K. Muroga, H.・Y. chung and G.・H. KOU

















Serotypes o{ vihhon w
1955
CIUZ, E.R. and K. Muroga (1985)






diseased eels in Taiwan
銅処理したウナギの血液における
49・53
73 Inalnura, H., T. Nakai and K. Muroga (1985)







Studies on the tolerance
Fis/1Pa所01.,20 (4)
Muroga, K., M.1ida, H. MalS山noto and T. Nakai (1986)














SOC. sci. FiS11.,51 (12)
87 5
室 賀 箔 邦 d 成 泰 彦 ・ 増 村 和 彦
た  V i h ガ 0 o r d a h ' i . 魚 病 研 究 , 2 1
7 6
室 賀 清 邦 ・  V .  T a n a s o m w a n g  ・ 1 兆 山 和 夫 ( 1 9 8 7 )
V i h π ' 0 α 1 1 g 1 ι 1 ' π α π ι 抗 感 染 症 . 魚 病 研 究 . 2 2  ( 1 )
フ フ
M U I ' o g a ,  K .  a n d  M . C
α 究 g N i 1 1 α 1 ' 記 " 1 i n  t i s s u e s
F i s h  p a t h 0 1 . , 2 2  ( 2 )
7 8
K a n e m o r i , Y . ,  T .  N a k a i  a n d  K .  M u r o g a
P r o t e a s e  p r o d u c e d  b y  v i h ガ 0  α 究 g 1 ι i 1 1 α π ι " 1
( 1 9 8 6 )
( 4 )
7 9
M 山 ' o g a ,  K 門  M .  H i g a s h i a n d  H .  K e i t o k u  ( 1 9 8 7 ) :  T h e  i s o l a l i o n  o f i n t e s t i n a l
m i c r o n o r a  o f f a r m e d  l ' e d  s e a b r e a m  ( 四 α g r 1 ι S  抗 a j o "  a n d  b l a c I く  S e a b r e a l n
( A C α 1 1 t 1 1 0 つ α g l ' 1 イ S  s d 1 1 ι g e l D  a t l a r v a l a n d  j u v e n i l e  s l a g e s .  A q 1 ι α ι 1 ι l t 1 ι ル , 6 5
( 2 )
7 9 ・ 8 8
ア ユ お よ び ク ロ ソ イ か ら 分 離 さ れ
2 3 9 - 2 4 3
D e  L a  c r u z
O f  a r t 所 d a 1 1 y
9 9 - 1 0 3
8 0
M u r o g a ,  K .  a n d  H .  Y a s u n o b u
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